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SA@ETAK
Hrvatskoj akademskoj zajednici osiguran je pristup razli~itim bazama poda-
taka i one pokrivaju sva znanstvena podru~ja. [umarske znanosti zastupljene su u
nekima od njih, iako naj~e{}e ne kao izdvojena grupa {umarstvo, ve} unutar ne-
kih drugih grupa (agronomija, znanost o biljkama, ekologija, znanost o tlima i
sl.). Pretra`ivanjem je prona|eno 145 {umarima zanimljivih ~asopisa s cjelovitim
tekstovima. Najzna~ajnija bibliografska baza za podru~je {umarskih znanosti je
CABI (Commonwealth Agriculture Bureau International) i ona pokriva cjelokup-
no podru~je {umarstva, agronomije, agro{umarstva, drvne industrije i sl., ali
samo manji broj ~asopisa osigurava pristup cjelovitim tekstovima. Dio relevan-
tnih {umarskih ~asopisa prona|en je u slobodno dostupnim bibliografskim baza-
ma i na web stranicama izdava~a.
Klju~ne rije~i: {umarski ~asopisi, bibliografske baze podataka
UVOD
INTRODUCTION
Digitalna knji`nica na jednom mjestu okuplja sve vrste digitalnih izvora infor-
macija. Analiziranjem komercijalnih baza, kao i onih u slobodnom pristupu, usta-
novljeno je kako su {umarski ~asopisi raznoliko razvrstani. Dio ~asopisa smje{ten
je u grupu {umarstvo, dio u grupu agronomija (podgrupa {umarstvo ili
agro{umarstvo), a dio u srodna podru~ja (prirodne znanosti, znanost o biljkama,
ekologija, znanost o tlima, veterina i sl.). Multidisciplinarnost je postala svakod-
nevica moderne {umarske znanosti {to sve vi{e pro{iruje podru~je pretra`ivanja.
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Sve je vi{e „{umarskih“ ~asopisa zna~ajnih, kako za objavljivanje, tako i za pre-
tra`ivanje i prikupljanje informacija.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i {porta (MZO[) pretplatilo je cjelokupnu
hrvatsku akademsku zajednicu na vi{e baza podataka. One su objedinjene na por-
talu Centra za online baze podataka (http://www.online-baze.hr/ob/abeceda) i pri-
stup je omogu}en putem IP adresa. Neke su baze pretpla}ene preko Nacionalne i
sveu~ili{ne knji`nice (NSK) (npr. CABI), a pristup je omogu}en putem IP adresa
samo dijelu akademske zajednice za ~ije je podru~je baza va`na.
Preko Centra za online baze podataka (Slika 1.) hrvatska akademska zajednica
ima pristup ve}em broju ~asopisa iz svih podru~ja znanosti. Ve}i broj ponu|enih
baza sadr`i manji ili ve}i broj ~asopisa iz podru~ja {umarskih znanosti. Najzna~aj-
nija i najopse`nija bibliografska baza za podru~je {umarstva i srodna podru~ja je
baza CABI (Commonwealth Agriculture Bureau International), ali ona osigurava
pristup cjelovitim tekstovima samo manjem broju ~asopisa.
Baze podataka dostupne hrvatskoj akademskoj zajednici bile su ishodi{te
ovom istra`ivanju. One su glavni izvor cjelovitih znanstvenih i stru~nih tekstova.
Cilj istra`ivanja je dati uvid u dostupne bibliografske baze podataka koje sadr`e
{umarske ~asopise s radovima u cjelovitom tekstu.
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Slika 1. Centar za online baze podataka
Figure 1 Centre for online databases
REZULTATI PRETRA@IVANJA BAZA
RESULTS OF SEARCHING DATABASES
[umarskim znanstvenicima su va`ni ~asopisi dostupni u cjelovitom tekstu, ali
im je va`no i u kojoj se bazi nalaze, koliki im je faktor utjecaja i sli~no. Malo ~aso-
pisa danas nema omogu}en pristup barem do razine sa`etaka.
Centar za online baze podataka obuhva}a komercijalne baze (pretplata preko
MZO[ i NSK) te baze u slobodnom pristupu. Kod komercijalnih baza pristup cje-
lovitim tekstovima dozvoljen je samo za one naslove koji su u{li u „paket“ za koji
je MZO[ pretplatio za istra`iva~ku i akademsku zajednicu u Hrvatskoj. Kod baza
u slobodnom pristupu nema ograni~enja.
Kod znanstvenika, znanstvenih institucija i ministarstava koja ih financiraju,
sve se vi{e javlja potreba da rezultati istra`ivanja (na kojima rade ili ih financiraju)
budu dostupni me|unarodnoj znanstvenoj zajednici, a veliki im izdava~i zapravo
napla}uju njihove vlastite objavljene rezultate. Stoga ne ~udi pojava sve ve}eg bro-
ja baza u slobodnom pristupu koje pokre}u znanstvene i stru~ne udruge, vladina
tijela, sveu~ili{ta i sl. Hrvatska ima jednu svoju takvu bazu. Ona sadr`i veliki broj
hrvatskih znanstvenih ~asopisa, a ime joj je HR^AK. Podaci za bazu se prikupljaju
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Slika 2. Rezultati pretra`ivanja u CABIu
Figure 2 Rezults of searching on CABI
na volonterskoj bazi - sama uredni{tva pune bazu i brinu se o njenoj a`urnosti.
Kompletan sadr`aj HR^KA ve} su preuzeli OAIster, {vicarski ScientificCommons
i njema~ki BASE (Toth 2007).
Posebno su izdvojene one bibliografske baze podataka koje sadr`e ve}i broj
{umarskih ~asopisa, ali i baza CABI jer je nezaobilazna za podru~je {umarstva.
CABI
Bibliografska baza CABI (Slika 2.), najopse`nija je i najcjelovitija baza za po-
dru~je {umarstva, daje najvi{e relevantnih informacija na jednom mjestu, a mo`e
joj se pristupiti na adresi http://web5s.silverplatter.com/webspirs/start.ws?custo-
mer=unizagreb (pristup reguliran preko IP adresa). Uz to, daje mogu}nost pregle-
davanja indeksa, ~ime olak{ava pretra`ivanje i pronala`enje informacija. Trenut-
no, CABI sadr`i manji broj naslova {umarskih ~asopisa s cjelovitim tekstovima ko-
jima hrvatski znanstvenici i istra`iva~i imaju pristup2 i preko 9.000 naslova do ra-
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Slika 3. Lista ~asopisa u ScienceDirectu
Figure 3 ScienceDirect list of journals
2 Ve}inom su to ~asopisi iz drugih baza na koje ve} postoji pretplata, ali i ~asopisi dostupni u slobod-
nom pristupu, stoga ovdje nisu posebno nabrajani.
zine sa`etaka. Broj naslova s pristupom cjelovitom tekstu se stalno pove}ava po-
stavljanjem novih poveznica. Jedna takva poveznica trebala bi uskoro uvrstiti i Ra-
dove [umarskog instituta, Jastrebarsko na popis ~asopisa s dostupnim cjelovitim
tekstovima.
ScienceDirect
Elsevierova baza Science Direct (Slika 3.) sadr`i 34 naslova {umarskih ~asopi-
sa s pristupom cjelovitim tekstovima kojima se mo`e pristupiti na web adresi
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Tablica 1. Popis ~asopisa u bazi ScenceDirect








3. Applied soil ecology http://www.sciencedirect.com/science/journal/09291393
4. Basic and applied ecology http://www.sciencedirect.com/science/journal/14391791




7. Developmental biology http://www.sciencedirect.com/science/journal/00121606
8. Ecological modelling http://www.sciencedirect.com/science/journal/03043800
9. Environmental and experimental botany http://www.sciencedirect.com/science/journal/00988472
10. European journal of soil biology http://www.sciencedirect.com/science/journal/11645563
11. Field crops research http://www.sciencedirect.com/science/journal/03784290
12. Fitoterapia http://www.sciencedirect.com/science/journal/0367326X
13. Flora - Morphology, distribution, functional ecology of plants http://www.sciencedirect.com/science/journal/03672530
14. Forest ecology and management http://www.sciencedirect.com/science/journal/03781127
15. Forest policy and economics http://www.sciencedirect.com/science/journal/13899341
16. Fungal biology reviews http://www.sciencedirect.com/science/journal/17494613
17. Fungal genetics and biology http://www.sciencedirect.com/science/journal/10871845
18. International Journal of Insect Morphology and Embryology http://www.sciencedirect.com/science/journal/00207322
19. Journal of forest economics http://www.sciencedirect.com/science/journal/11046899
20. Journal of insect physiology http://www.sciencedirect.com/science/journal/00221910
21. Journal of invertebrate pathology http://www.sciencedirect.com/science/journal/00222011
22. Journal of plant physiology http://www.sciencedirect.com/science/journal/01761617
23. Landscape and urban planning http://www.sciencedirect.com/science/journal/01692046
24. Life sciences http://www.sciencedirect.com/science/journal/00243205
25. Mycological research http://www.sciencedirect.com/science/journal/09537562
26. Photogrammetry and remote sensing http://www.sciencedirect.com/science/journal/09242716
27. Plant science http://www.sciencedirect.com/science/journal/01689452
28. PMPP – Physiological and molecular plant pathology http://www.sciencedirect.com/science/journal/08855765
29. PPB - Plant physiology and biochemistry http://www.sciencedirect.com/science/journal/09819428
30. Remote sensing of environment http://www.sciencedirect.com/science/journal/00344257
31. Sciencia horticulturae http://www.sciencedirect.com/science/journal/03044238
32. Soil biology and biochemistry http://www.sciencedirect.com/science/journal/00380717
33. Trends in plant science http://www.sciencedirect.com/science/journal/13601385





U Blackwellovoj bazi Blackwell Sinergy (Slika 4) nalazi se 19 naslova ~asopisa
cjelovitog teksta koji spadaju u podru~je interesa {umarskih znanstvenika i istra-
`iva~a.
SpringerLink
Springerova baza podataka Springer Link (Slika 5.) ima 58 {umarskih ~asopisa
s cjelovitim tekstovima, te je prema tom kriteriju, od promatranih baza najve}a po
broju ~asopisa s cjelovitim tekstom .
EBSCOhost
EBSCOve baze sadr`e 33 {umarska ~asopisa s cjelovitim tekstom. Baza se sa-
stoji od vi{e specijaliziranih baza (Slika 6.), npr. poslovne informacije, medicina,
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Slika 4. Podjela znanstvenih podru~ja u Blackwellu
Figure 4 Science area in Blackwell
edukacija i sl. Jedna od baza sastavnica EBSCOhosta je i Academic Search Premier,
a dostupna je na adresi
http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=d88bda24-bd3f-
42e3-9567-44747ebae5ae%40sessionmgr107.
Ostale baze i slobodni web
Baze podataka (s web adresom) koje na svom popisu imaju {umarske i srodne









 Cambridge ournals Online
(http://journals.cambridge.org/action/advanceSearch),
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Tablica 2. Popis ~asopisa u bazi Blackwell Sinergy




1. Agricultural and forest entomology http://www.blackwell-synergy.com/loi/AFE
2. Australian journal of entomology http://www.blackwell-synergy.com/loi/aen
3. Biometrics http://www.blackwell-synergy.com/loi/BIOM
4. Conservation biology http://www.blackwell-synergy.com/loi/cbi
5. Forest pathology http://www.blackwell-synergy.com/loi/EFP
6. Hereditas http://www.blackwell-synergy.com/loi/HRD
7. Insect molecular biology http://www.blackwell-synergy.com/loi/imb
8. Insect science http://www.blackwell-synergy.com/loi/INS
9. Invertebrate biology http://www.blackwell-synergy.com/loi/ivb
10. Journal of applied entomology http://www.blackwell-synergy.com/loi/JEN
11. Journal of phytopathology http://www.blackwell-synergy.com/loi/jph
12. New phytologist http://www.blackwell-synergy.com/loi/nph
13. Physiologia plantarum http://www.blackwell-synergy.com/loi/PPL
14. Physiological entomology http://www.blackwell-synergy.com/loi/pen
15. Plant breeding http://www.blackwell-synergy.com/loi/PBR
16. Plant pathology http://www.blackwell-synergy.com/loi/PPA
17. Soil science http://www.blackwell-synergy.com/loi/EJS
18. Systematic entomology http://www.blackwell-synergy.com/loi/sen
19. The plant journal http://www.blackwell-synergy.com/loi/TPJ








 DOAJ – Directory of Open Access Journals
(http://www.doaj.org/doaj?func=findJournals),
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Slika 5. [umarski ~asopis u bazi SpringerLink smje{ten u kategoriju biomedicina i prirodne znanosti
Figure 5 Forestry journals in the database SpringerLink positioned in the category biomedicine and natural science
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Tablica 3. Popis ~asopisa u bazi SpringerLink




1. Acta physiologiae plantarum
http://www.springerlink.com/content/120402/?p=6c231376ab924d58971bce354e2
74c9b&pi=25


















8. Biologia plantarum http://www.springerlink.com/content/1573-8264/










13. Doklady botanical sciences
http://www.springerlink.com/content/111878/?p=4bec1519b064441d8f1e8c40d70
a54e8&pi=448
14. European journal of forest research
http://www.springerlink.com/content/110827/?p=0a07b47015ef4d16a3eef4c20d85
7780&pi=537
15. European journal of plant pathology
http://www.springerlink.com/content/100265/?p=53ebcd55d2964b03acaef9628eb
05560&pi=546
16. European journal of wildlife research
http://www.springerlink.com/content/110828/?p=5e1458d8c1bf451c8895330f7dd
0ba76&pi=0
17. Forest research http://www.springerlink.com/content/1612-4677/
18. Frontiers of forestry in China
http://www.springerlink.com/content/119827/?p=dfc396a5b37b4f48b9b40ac330ba
df97&pi=621
19. General plant pathology http://springerlink.metapress.com/content/1610-739X/










24. International journal of biometeorology
http://www.springerlink.com/content/100429/?p=2ffd3b829c2a4671a96ec02a6c1d
5aac&pi=73
25. Journal of bioscience
http://www.springerlink.com/content/120418/?p=7ee7cdc3577d487eb2a16a12815
b28ac&pi=58
26. Journal of forest research http://springerlink.metapress.com/content/1610-7403/
27. Journal of forestry research
http://www.springerlink.com/content/120446/?p=40ccf2492d5e4f8d82445f352095
e7cf&pi=1023
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29. Journal of plant growth regulation
http://www.springerlink.com/content/101567/?p=81761efd9e094f588cc0db02356
7293e&pi=1138
30. Journal of plant research
http://www.springerlink.com/content/108924/?p=81761efd9e094f588cc0db02356
7293e&pi=1139















36. New forests http://springerlink.metapress.com/content/1573-5095/
37. Plant and soil http://springerlink.metapress.com/content/1573-5036/
38. Plant biotechnology reports
http://www.springerlink.com/content/120483/?p=81e948d4b5914f7084c34c551e7
af8a8&pi=1521
39. Plant cell reports
http://www.springerlink.com/content/100383/?p=3e77896918f740aaa732e9c0a7c
210fd&pi=1522






42. Plant growth regulation http://springerlink.metapress.com/content/1573-5087/
43. Plant molecular biology
http://www.springerlink.com/content/100330/?p=9ac3c81138634a7da9a0977480f
b6b14&pi=1527
44. Plant molecular biology report
http://www.springerlink.com/content/112114/?p=9ac3c81138634a7da9a0977480f
b6b14&pi=1528







48. Russian journal of plant physiology http://springerlink.metapress.com/content/1608-3407/
49. Sciences of soils
http://www.springerlink.com/content/102032/?p=b9a933933a5e4a50a5cda3caa28
8ad4d&pi=1696






52. Systematic parasitology http://springerlink.metapress.com/content/1573-5192/
53. Tree genetics genomes http://springerlink.metapress.com/content/1614-2950/




56. Vegetation History and Archaeobotany
http://www.springerlink.com/content/107470/?p=4d5bc1ae8dba467aa5fde5126b9
abbee&pi=1852
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Slika 6. Baze unutar baze EBSCO
Figure 6 Basis inside the base EBSCO
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Tablica 4. Popis ~asopisa u bazi EBSCOhost













4. Annual Review of Entomology
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=33&hid=9&sid=abffd27c-e515-48f5-b
d9b-eda330697c75%40SRCSM2
5. Annual Review of Phytopathology
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=33&hid=9&sid=abffd27c-e515-48f5-b
d9b-eda330697c75%40SRCSM2






















































22. Journal of Applied Entomology
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=243&hid=9&sid=abffd27c-e515-48f5-
bd9b-eda330697c75%40SRCSM2











 Web of Science (), i
 Wiley InterScience
(http://www3.interscience.wiley.com/search/allsearch).
U slobodnom pristupu na WEBu prona|eno je 22 naslova ~asopisa sa {umar-
skom tematikom koji dozvoljavaju pristup cjelovitim tekstovima.
OTVORENI PRISTUP
OPEN ACCESS
Izdava~i prvih znanstvenih ~asopisa bili su sami znanstvenici, odnosno, znan-
stvena dru{tva u koja su bili u~lanjeni. ^asopise koje izdaju znanstvena dru{tva
znanstvena zajednica i danas dr`i vrlo kvalitetnima, i to poglavito zbog vrsno}e
njihovih urednika, njihovom ugledu u odre|enoj znanstvenoj disciplini, te bliskim
vezama ~asopisa i znanstvene zajednice kojoj slu`e. Iako i ti ~asopisi moraju raz-
mi{ljati o komercijalnoj strani izdavanja, njihov je primarni interes diseminacija
~lanaka koje objavljuju i ugled dru{tva/institucije ~ije su glasilo (Velterop 2006).
Ipak, ve}ina znanstvenih ~asopisa u rukama je komercijalnih izdava~a. Velike iz-
dava~ke ku}e uzele su pod svoje okrilje mnoge ~asopise koje znanstvenici cijene i
prihva}aju.Veliki komercijalni izdava~i, s ve}im brojem naslova i ve}im prihodi-
ma, tako su u prednosti pred nekomercijalnima, ali i malim komercijalnim izda-
va~ima. Veliki izdava~i sve ~e{}e kupuju manje, ili se pak me|usobno udru`uju
(Wiley i Blackwell Publishing, The Thomson Corporation i Reuters, i sl.), i time
postaju jo{ ve}i. To im omogu}uje nadzor nad tr`i{tem znanstvenih ~asopisa, te
na~inom i uvjetima njihove distribucije.
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30. Plant and Soil
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=74&hid=107&sid=5389ef4b-7c94-40f
7-a91d-4a39137b8fda%40sessionmgr108
31. Plant Species Biology
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=74&hid=107&sid=5389ef4b-7c94-40f
7-a91d-4a39137b8fda%40sessionmgr108
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Tablica 5. Popis ~asopisa s cjelovitim tekstom




1. Advances in insect physiology
2. Advances in microbial ecology
3. Agricultural and forest meteorology
4. Agroforestry systems
5. American journal of physiology
6. Annals of microbiology
7. Annual review of entomology
8. Annual review of nutrition
9. Annual review of phytopathology
10. Annual review of plant biology
11.
Applied vegetation science: official organ of the International
Association for Vegetation Science
12. Archives of insect biochemistry and physiology
13. Australian forestry
14.
Canadian journal of forest research = Revue canadienne de
recherche forestiere
15.
Canadian journal of plant science = Revue canadienne de
phytotechnie
16. Canadian plant disease survey
17. Common sense pest control quarterly
18. Critical reviews in plant sciences





24. Current opinion in plant biology
25. Environmental entomology
26. Environmental nutrition
27. Field crops research
28. Flora: Morphologie, Geobotanik, Oekophysiologie
29. Florida entomologist
30. Forest ecology and management
31. Forest policy and economics
32. Forest products journal
33. Forest science
34. Forestry chronicle
35. Forests, trees and livelihoods
36. Functional plant biology: FPB
37. Fungal genetics and biology
38. Heredity
39. Integrated pest and crop management
40. International journal of forest engineering
41. International journal of pest management
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42. International journal of phytoremediation
43. International journal of plant sciences
44. Journal of entomological science
45. Journal of forestry
46. Journal of insect physiology
47. Journal of insect science
48. Journal of invertebrate pathology
49. Journal of plant nutrition
50. Journal of plant physiology
51. Journal of sustainable forestry
52. Journal of vegetation science
53. Native plants journal
54. Nature
55. Northern journal of applied forestry
56. Nutrient cycling in agroecosystems
57. Pest management science





63. Plant & pest advisory
64. Plant cell, tissue and organ culture
65. Plant disease
66. Plant health progress




71. Seed science research
72. Seed technology
73. Soil science
74. Southern journal of applied forestry
75. Tree physiology
76. Tree planters' notes
77. Trends in plant science
78. Water, air, and soil pollution
79. Forestry http://forestry.oupjournals.org/archive/index.dtl
Tiskani ~asopisi jo{ se koriste u zna~ajnom postotku, a upotreba elektroni~kih
~asopisa stalno raste. Izdava~i su stoga osmislili poslovne modele u kojima ve`u
pretplate na tiskane i elektroni~ke ina~ice ~asopisa, te kojima prodaju pristupe
elektroni~kim bazama podataka. U posljednjih 20-ak godina, pretplate na znan-
stvene ~asopise u pravilu rastu br`e od inflacije. Razlog je tome {to su izdava~i
prakti~ki u monopolisti~kom polo`aju, jer su znanstvenici primorani objavljivati
rezultate istra`ivanja u ~asopisima koji se smatraju klju~nim za odre|eno podru~je
i koji imaju visok ~imbenik odjeka. Iste te ~asopise, naravno, moraju kupovati i
knji`nice koje ti znanstvenici koriste. Kako sredstva koja institucije izdvajaju za
nabavu ~asopisa naj~e{}e nisu mogla pratiti takav porast cijena, u devedesetim go-
dinama dvadesetog stolje}a mnoge su se na{le pred problemom smanjivanja opse-
ga pretplate, a trend se nastavio i do danas ([ember 2007).
Istra`ivanja nabave znanstvene literature u fakultetskim knji`nicama Engleske
pokazala su sljede}e (Mihel i Gr`eti} 2002):
 komercijalni izdava~i znanstvenih ~asopisa na odre|en na~in uvjetuju razvoj
znanosti svojom politikom cijena, pri ~emu njihov ~isti profit dose`e 40% pro-
dajne cijene;
 cijena ~asopisa raste u prosjeku 9% godi{nje (od 1986. godine);
 znanstvene institucije i knji`nice izdvojile su 1999. godine 170% vi{e sredstava
za nabavu ~asopisa nego 1986. godine, pri ~emu se obim pretpla}enih ~asopisa
smanjio za 6%;
 komercijalni izdava~i sve ja~e kontroliraju tr`i{te ~asopisa me|usobnim spajan-
jem i kupnjom nekomercijalnih.
Sve je to dovelo do te`nje znanstvene zajednice za realizacijom pristupa znan-
stvenim informacijama putem baza u otvorenom pristupu. Otvoreno dostupna li-
teratura ima ~etiri klju~ne osobine: u elektroni~kom je obliku, dostupna je na
mre`i, besplatna je i oslobo|ena ve}ine ograni~enja koja name}u autorska prava i
licenciranje. Otvoreni pristup znanstvenoj literaturi ostvaruje se u dva glavna,
me|usobno komplementarna oblika:
1. samoarhiviranjem i izgradnjom mre`e institucijskih ili disciplinarnih repo-
zitorija, kojima se pove}ava dostupnost i vidljivost znanstvene produkcije
odre|ene institucije, ili pak odre|ene znanstvene discipline, pri ~emu je
rad mogu}e unijeti prije recenziranja (engl. preprint), ili ve} recenziran i
negdje objavljen (engl. postprint);
2. objavljivanjem radova u ~asopisima koji su u otvorenom pristupu, u pot-
punosti ili pak samo djelomi~no (tzv. hibridni ~asopisi).
U obadva je slu~aja va`no da autor daje pristanak na otvoreni pristup svom
radu, s tim da mu ostaje pravo na nadzor nad cjelovito{}u rada, te pravo na isprav-
no navo|enje autorstva kod citiranja.
Kako je pritisak na bud`ete knji`nica i institucija postajao sve ve}i, po~elo se
sve vi{e raspravljati o mogu}nostima stvaranja baza u slobodnom pristupu te je
tako odr`ano vi{e konferencija na tu temu.
Na budimpe{tanskoj konferenciji 2001. godine okupili su se vode}i zagovor-
nici otvorenog pristupa znanstvenoj literaturi s namjerom poticanje nastojanja da
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se osigura besplatni mre`ni pristup istra`iva~kim radovima u svim znanstvenim di-
sciplinama. Sudionici su predstavili postoje}e inicijative za otvoreni pristup i ispi-
tali mogu}nosti ujedinjavanja tih inicijativa kako bi se postigli bolji u~inci. Tra`ili
su se moduli financiranja otvorenog pristupa i ekonomske isplativosti takvog mo-
dela. Budimpe{tanska inicijativa za otvoreni pristup (Budapest Open Access Ini-
tiative 2002) definira otvoreni pristup kao „slobodnu dostupnost na javnom
Internetu, uz dopu{tenje svim zainteresiranima da ~itaju, preuzimaju, umno`ava-
ju, raspa~avaju, tiskaju, pretra`uju, stave poveznicu na cjeloviti tekst ~lanka, kori-
ste ih za indeksiranje, uzimaju podatke za softverske alate ili ih koriste u bilo koju
drugu zakonitu svrhu bez financijskih, pravnih ili tehni~kih prepreka, osim onih
koje su povezane s dobivanjem pristupa samom Internetu.“ Jedino ograni~enje
umno`avanju i raspa~avanju jest da autorima osigura nadzor nad integritetom nji-
hovog djela, te pravo na ispravno navo|enje autorstva. Inicijativu je potpisalo 395
organizacija i 4420 pojedinaca (svibanj 2007).
Na konferenciji u Bethesdau, Michigen zaklju~eno je da je vrlo velik interes
znanstvenika i znanstvenih ustanova da osiguraju objavljivanje rezultata svojih is-
tra`ivanja {to prije, {to potpunije i {to u~inkovitije. Elektroni~ke publikacije nude
mogu}nost i obvezu dijeljenja dobivenih rezultata i spoznaja s ukupnom znanstve-
nom zajednicom, a kao dobar alat za to su baze u otvorenom pristupu. U izjavi s
konferencije (Bethesdanska izjava) (Bethesda Statement on Open Access Publi-
shing 2003) o otvorenom pristupu u izdava{tvu dana je definicija publikacija u ot-
vorenom pristupu: „Publikacija u otvorenom pristupu je ona koja zadovolji slje-
de}a dva uvjeta:
1. Autori i nositelji autorskih prava dopu{taju svim korisnicima slobodno,
neopozivo, cijelom svijetu dostupno, trajno pravo pristupa, i pravo da
umno`e, koriste, raspa~avaju, prenose i javno prikazuju rad, te da izra|uju
i raspa~avaju izvedena djela, u bilo kojem digitalnom obliku i za bilo koju
primjerenu svrhu uz propisno navo|enje autorstva, kao i pravo na izradu
manjeg broja tiskanih primjeraka rada za svoju osobnu upotrebu.
2. Kompletna ina~ica rada i svi priklju~eni materijali, uklju~uju}i prijepis
dopu{tenja kako je gore navedeno, pohranjuje se u prikladnom standar-
dnom elektroni~kom obliku odmah nakon prvog objavljivanja u najmanje
jednom online repozitoriju pri nekoj akademskoj ustanovi, znanstvenome
dru{tvu, vladinoj agenciji ili nekoj drugoj afirmiranoj organizaciji koja na-
stoji omogu}iti otvoreni pristup, neograni~eno raspa~avanje, interopera-
bilnost i pohranu na dugi rok (za biomedicinske znanosti, PubMed Central
je takav repozitorij).“
Postoji i Berlinska deklaracija (Berlin Declaration on Open Access to Know-
ledge in the Sciences and Humanities 2003) u izdanju Dru{tva Max Planck (the
Max Planck Society) i Europskog kulturnog naslje|a online (European Cultural
Heritage Online) o otvorenom pristupu znanstvenim informacijama u kojoj je
istaknuto da se `ele na}i rje{enja koja }e poduprijeti daljnji razvoj postoje}ih prav-
nih i financijskih okvira s namjerom da se omogu}i optimalno kori{tenje i dostup-
nost. Cilj ove deklaracije predstavljen je u vi{e segmenata:
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1. poticanje istra`iva~a/primatelja nov~ane potpore da objavljuju svoje rado-
ve u skladu s principom otvorenog pristupa;
2. poticanje onih kojima je povjerena na ~uvanje kulturna ba{tina da omo-
gu}e dostupnost svojih izvora na Internetu;
3. razvijanje sredstava i smjerova za vrjednovanje doprinosa otvorenom pri-
stupu te online ~asopise kako bi se odr`ali standardi kvalitete i dobre znan-
stvene prakse;
4. zagovaranje priznavanja otvoreno dostupnih publikacija pri napredovanju
u struci;
5. zagovaranje mjerila doprinosa infrastrukturi otvorenog pristupa putem
razvoja softverskih alata, osiguravanje sadr`aja, stvaranje metapodataka i
objavljivanja pojedina~nih ~lanaka.
Za kori{tenje literature u otvorenom pristupu naknadu ne pla}a ~itatelj.
Tro{kovi se pokrivaju kori{tenjem jednog ili kombinacijom vi{e odre|enih eko-
nomskih modela. Po jednom modelu autor pla}a tro{kove uredni~kog postupka i
recenziranja prilikom podno{enja ~lanka za objavljivanje (tro{kovi objavljivanja
znanstvenih ~lanaka sastavni su dio tro{kova istra`ivanja) Po drugom modelu dio,
ili pak cijeli tro{ak izdava~i mogu pokriti donacijama, sponzorstvima i subvencija-
ma, a postoji i mogu}nost ostvarivanja dohotka od drugih publikacija ili od pro-
mid`benih oglasa, napla}ivanja pomo}nih usluga (pretra`ivanje prema klju~nim
rije~ima za odre|ene korisnike) ili dodataka (tiskani oblik ~asopisa, CD ROM), i
sl. Mogu} je i model prema kojem izdava~i ne napla}uju naknadu za obradu ~lan-
ka ustanovama koje im pla}aju godi{nju ~lanarinu. Otvoreno dostupne elektro-
ni~ke ~asopise mogu objavljivati i komercijalni i nekomercijalni izdava~i.
Me|utim, i jedni i drugi provode postupak recenziranja, dr`e}i se pri tome viso-
kih standarda, kako bi ugled ~asopisa bio {to ve}i. To, naravno, poskupljuje cijeli
proces, pa je tro{ak objave rada u ~asopisu u otvorenom pristupu puno ve}i nego
{to bi to bio u otvorenom arhivu.
Njema~ki Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) je npr. objavio preporu-
ku da se rezultati znanstvenih istra`ivanja financiranih od strane DFG pohrane u
otvorenim arhivima najkasnije 6 do 12 mjeseci nakon objave u ~asopisu, ili da se
objave u ~asopisima s otvorenim pristupom (DFG Passes Open Access Guidelines
2006).
U Hrvatskoj je pokrenuto nekoliko inicijativa za promicanje otvorenog pristu-
pa. Me|u najzna~ajnijima su:
 Hrvatska znanstvena bibliografija – CROSBI (Croatian Scientific Bibliography)
koja omogu}uje autorima da, uz bibliografski zapis, prilo`e i cjeloviti tekst svog
rada.
 Institucijski repozitoriji (osnovalo ih je nekoliko fakulteta na Zagreba~kom
sveu~ili{tu, ve}inom za pohranu magisterija i doktorata, ali i cjelovitih tekstova)
 Portal znanstvenih ~asopisa Republike Hrvatske (Hr~ak) koji je zami{ljen je kao
sustav kojim }e se uredni{tvima ~asopisa olak{ati i pojednostavniti postupak
elektroni~kog objavljivanja, i istovremeno ih potaknuti da, u skladu s globalnim
inicijativama za otvoreni pristup, ponude svoj sadr`aj besplatno. U Hr~ak je uk-
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lju~eno 139 hrvatskih znanstvenih ~asopisa, s vi{e od 10 tisu}a radova u cjelovi-
tom tekstu.
Google Scholar internetski je pretra`iva~ znanstvene literature. Razvijen je u
okvirima pretra`iva~a Google. To je pomagalo koje omogu}uje svim zainteresira-
nima da na Internetu lociraju, a vrlo ~esto odmah i dohvate najrazli~itije znanstve-
ne informacije (znanstvene ~asopise, sa`etke, recenzirane ~lanke, priop}enja ob-
javljena u kongresnim zbornicima, magistarske i doktorske radove, knjige, poglav-
lja u knjigama, separate, prezentacije u PowerPointu, tehni~ka izvje{}a ustanova i
skupina, radove prije formalnoga objavljivanja - preprint, ili ponovno objavljene –
postprint i sl.). Google je svom pretra`iva~u znanstvene literature dodao i pokaza-
telj citiranosti, te na taj na~in omogu}io povezivanje radova odre|ene tematike,




Znanstveni i stru~ni ~asopisi spadaju u najzna~ajniji izvor relevantnih znan-
stvenih i stru~nih informacija, oni su osnovni transfer znanja. Zastupljenost ~aso-
pisa u bibliografskim bazama omogu}ava njihovu lak{u dostupnost, a time se
pove}ava i njihova kori{tenost.
Bibliografska baza podataka CABI najzna~ajniji je izvor informacija za po-
dru~je {umarstva. U bazi su zastupljeni gotovo svi ~asopisi relevantni za {umarsku
znanost.
[umarski znanstvenici trenutno imaju slobodan pristup cjelovitom tekstu 145
znanstvenih ~asopisa iz podru~ja {umarstva i srodnih znanstvenih podru~ja.
Otvoreni pristup (Open Access) je sve vi{e zastupljen u cjelokupnoj znanstve-
noj literaturi, pa time i u {umarstvu.
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DIGITAL LIBRARY OF FORESTRY JOURNALS
Summary
The Croatian scientific community is provided with access to various databases, covering
all scientific fields. Forestry sciences are represented in some of them, although mostly not as
a separate group „forestry“, but as a part of other groups (agronomy, plant sciences, ecology,
pedology etc.). Database search revealed 145 full-text journals of interest to foresters. The
most important bibliographic database for the field of forestry sciences is CABI, covering all
aspects of forestry, agronomy, agroforestry, wood industry etc., but provides access to full
text articles for only a small number of journals. Some of relevant forestry journals were
found in free-access bibliographic databases and on the web pages of publishers.
Key words: forestry journals, bibliographic databases
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